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vtiliçat~m4t1<l~·. ~ ~Vald; .pr'ofeélo éi._lìs inier~lf_~ .lrorrnr~1,'. fa~_ -
mam rttqlie ·ex;ifhmarionem fuam, ·_qnam .1f:l:1s_ coz:irra" Je ex- , 
. fl:aptibus pr::efùmcionibp~ ccitn-l)Jiffi,:ci;iirtinist-int,er ?;-rat;ì·es .aF-:·_ 
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rnendas~ exp(mfa~~ç'Xi~i.t, .vtp6ée:qq_a;:::fe-gu.ela.jnforct1m5idi'!Jot;, , 
A~lt ·11c affiiéto ~additt:1r affiifrjg. Vernm,·frot;:q11i{ier.rr e~-i•J1;flr( :, 
- ,'d.~ffiteor' & {ane·rniferet'.me eriàm~a_fflréti . .-s'é.d Plµmiìtlee>_ -fas- -
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. . . . "Uin &-. ~ _edicamentorurri preciurp ab_ a:groco pecere ,- ne fdli- .. 
· .çet affl.iéto :adda1r t1ffliaionern ·? Apage • . , V.tique nulla in iU:=-✓ 
~icem pàcrad"crimir-iis exorta_fufpJGÌO efr, ~ed.in réqm • .. N~: : 
qu~ e'tia_ni iudex ilhrm e€ga hbp_c..:.fq(picìoneni -excic~uit, fod'.:: · . 
diuina prouideritia.. Denique rion fuo ad ii1qlìi{ìtionèm pro-
.,.; · cdfiç arbitrio; ., fo_~ !egis:i:ufJil. ~ Quki-igi:tqr·Jtidid irnpm~-!:>is? 
. -"' __ ,- : 'q.uo paflo_fuIIuibm emn o~erabi{inqu4fitionis, , qua ~non ip• -
·; · · ~ ·:. foni.c0niril'.)_gf, fed alium, fata _voluermfr"? Infias: !decep.rus· 
~ non jnquiÌ1tus, fed in d'ex dr. -Eqtlidem verum dicis, led 
,' quJd tuni'? Iudéx· dec_epms ·e{l: · in i!o, quod àuQor~tn deli-~ ~ -· · 
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,:,iudex efr; fi eum fufpiciò fefellic: · terre; lap(us hiç·c;lt; quem_· . . :'
proc..ijurriani i~genii irriperfeaa· ratione ·nelllo [30terat epitarè. / . _ 
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- - ~: fot1,frr'à . ·iur,,isdi~ionis _crimi.naHs ca.m:moda:Obi@éta:nt_ur. Exi--
gùì . ha:c-plenirn_que m0i:ne~:~j ~ll~~. ' -n~c J>,~.riaJu.mt_ìb11s inq:gi-
fitiohu111 -fe'reod1s_, • pr~fermn h 1pre Pifçl -m~x non -g~.udet. 
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, ;., r: :i;~'-:.C,~ilgit~it~ Iègiìrn crimìnaliùm-rigdr pr~f~pit._ Nurn, eiJ. 'l ,--
-.-1~1'ljp;o[.:a·efiè~d~be; ifrl1~vin a:dmini~ratione offiçii~dìligenti~? ' ·. , 
I---~ 1?t. 't}._~~~:- PU'tas, _fì-,d~mtiofii'.-èffet, --d~Fnceps:\Hfìciu~ -i~dfcis J . -~ ~ "" -
. ffI~ !~n-bJ~Ur~ttf ? sS~e~lS 'OJ11fll'f j.r(~O, -_ ql!j ~-~iipr~i5;p~JtuJ.atl1;S~ -.~ - -1 . 
,/ ;. .,__ ~ft, i ~-,ha~eflt. Is, fua.-_plei;umqt;it:! -çulpa_ 1n.enmmahs mdt• • .~· 
-·· \" - . G1J:"~(~gµiti~s ~pr~ci-pitat!-!.{r-. v~l i~èl~~~gre-.. fei:re-non àebet om - -
! 1"': J)l~\11~ ~i'PA_rifarnn.ui1:1Jnifilàl:i~à1fd_àm~ullJ_, q1:1ia earundetn ipfe 
. _ . . _ _ ext~ft: ca~fa téri)erapfa'.; adepque, -fi querj fe -pòffe a_uéu~at, ,,. 
. . ~ -~ · :. ,_ - ,, èle:..Fè ipJ~~:vc,q,.u~ratt:1-t, Q€çét1è. hJJ;ie,c. S~cl pone ec.t~m, in- ·, ·. 
- - ". , ~ 1 . 1 ·eiçffi't-oritra euf,Ìl -klrtexiffe_ mere fcrrtuita: mnc dolere .. f uum 
. . · ~- · : ~- ~ qu_i;deri1~i1 forùinfuri1:dèbet, /ìtèÙti-quam veio· id1rÌrudfoem.r.e.i 
· ,, · , 1 . 'iiç.erf; ~açt ,H~en1\plaH:i n-91i ., pèr;inbr> ... B~é~a~ticuli ;6.1.-Jlùr.i-
~ ~ ~: {' tt~f eJfeéft·, f.~ •v~l_i{orì ~qoJrfirtrptei:;fern.ettfr te(té>tEY·SERCJ · 
~t; - · -~·:, "·..;e0rgJl;z~ pfljp~ç.>99 .. -.. Efq~ff11u1S:Jn. àccafatqrio ~roct;fih ad _ 
- :, .. ~- ~ 0 '--t;vQ.guém -~t1~c fè1n:iar1dt1t; ".çaÌJlèn yel fola:illa- eiris -d:u_rities-norr 
-< ; :· - · , ; : P-er@ittit, v.t--bic dgor -v_1a:à verba etiam ad procelfuminqui• 
. :i !,/ -.-~"- ."r -~tor· ttm. -~ .t~od;atur. comra ricitifilmam illam iuris ieg;tilam :· 
, _ j ", . · :._ . ·- , r{4_iai ;On'lt.~nit~1s-ejfrizigi,c: .15. -(1e R.]/ in 6t0, praferdm ciim ae-. 
" - - - '~ :(Ìtjiràs;& .rad9 fui,.dea(\ - v.J:;-CUJ]){Ìll{Ì.ic'e-generatimjniri.us aga•_ 
'."'. L"-- _, , ~~s~iQ_,;:pfeféeJ"ìJflri-q~itl~g·tifi Jefq.Qa!fi in .accufacòriq • . 'Confiat 
.--
-, .... . 
.. ;-. -- I:;. , -e9.ì2m, ,ilJ,die~m.ali-as:frit>rtic~lf:tdri.qriilitoriomulds !-premi in, , ,, _ ·/_; 
-;.;> . - ~ -:~ - coinmqdis, quce -irt :acc9faco.do in acç,,_yfatorém _ca<irut:1t· -. Sic ~ · - .-~ 
3 _:> .. ' ~.: ~ e. g,.-ln-: fi.oc&pr.ocelliì_ ,accufatot. i;é.Q egenf)·-viétuta&-fumtus _,_ 
~> p~o,-e1·us:,CtJlt9dia pr~J;>:ef :a!(..176". & -~04~.GC.lJ,iiquoà onus :·-~·,· -; .. / ' 
~ · -:_ ~ - ' ' ~ , 1'~ccufatore,.:.deficieil't~f jn"'iudicenVreçidit cft:~4ft. i7ç_ ,PJane I ; \ - , 
--,,- -.\ - ~~iilfòl;r~~flisJforec_ iùòfQi~i· fix~ officiò inqui_rentjs coadj_tio, •·fi~ 
. : , --~ 
7 <,p_oAfét~ntla_tos ~re,ito'rtjq_~atorulll 9rùciacus e_x.~èn~s_-iudici~~ - .. ~ ,, , 
'-"'::- ,~, -~ , _ (e~~Ga:r9Jfki).c_Ji8::~rib0s.,,fol:~èn_<.fat reque,, aé if>: ~roçelfu,,, act _ " 
• ~ '"'1"',.. ~ · cufa:t@1rio,:fulfértel~ne~e~tlf-I'"_ ·0mniqo-igitlir applauful).1 me- , _ 
_ ·; ~ " ·. ~ :X~11ti r .. t E,iY S<EJ;l v·s.Jpec:9-g~ 'ff.l)-8., nec. non lCt~'liàlenfè~. apud . 
< •, .s0TRi.Y, ,K(V-)\1: _inV.'k-[..:P •. t;d.è, qu~fl.f.15. & apud13-0EHME• ~ 
' -\- _· ~·i V;~_,d: clifh ._ àe:.efpmJ •.; f"'!'(i; c. 3; §. 11: r~ extenft~~-~ arficq}i · _ 
61._ ad ptoceffum,,-mquJUt~num~oeg~nt.es," q~am~-1s_ m eo_ ~O? 
-' ____ -· - _\.· "--· - '.,- _ D ;:-.~ - :- - "' -. - n1hl1-
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-/ 
in p1'oce]Ju inquijìtienis. 
r:iis & d_a_mnis_ e(fet obligatu~. Tali, e-nim cafu e~i(l-ente reus ne · 
e, _ materialiter, qù.idem, 'Qedum formaìliter, ·tionuram m~ruit, ad1;0. 
, · _<]ue iùdex vere ei ini1~l'~Ìarp.·incuHr, :, 
0
, : j. ; -
I ' ' - .J 
§. xv. 
' /l
-Reg~la, quQd _iudex expenfasjì10 Viiio caufatcÙ_ reo-re- r,uùx per ,
11
~ -
flituit (f. 14.), ·etzam e~penfa,s:, ~quas hic in deftnjfo)J.em fct · iuriam pro-
cere n,ece?jjè habuit-, "I'ttbJé compréhéndtt . . , Ex quo ap.pa,ret,ft'e~m_rre~.r_e-
.1. . & ' J~_ _. . . D ci ~ . 1twt etnmi ivulgarem l l_~m ,· j:_er-e / tomn:ium 01...,tOfUm calculo -appt'O·expen/ar ·;,, 
':.batam règùlain) -nempe rtu'ln éxpenjàs in rdefenfionem fa[faJdefinfìoner,1; 
. ind:iflitléti ferre ·de bere_, F-tque adeQ earundem refuji.one1n nun_TaQur. . 
quam e-xjpeéta-re poffi, ·inr~r:durn d~liquìum p-ati. Pierumque -
~ttacµurn, Uf cafo\ quo reus _ab ·,omnibus expenfis i1:nmunis_ 
"p~ròriuncìat~.t:', -Ìamen exp{nfat in,_: éius ct~fenfionei:n erogatas-
férhper ,efT~ extipiend~s ,. , B cfffI N-v s -gilI~cle,expenfis. vicìorila: : - ""'' 
non pr~jlànllis-th:32. KREss· ad arf204.C.C.C.j.7. n0t.2 .. KEM· · 
:·•ME,RICH SynopJ. iur. cri1n. lib.:3:t.z4.j.6. · ·speci-~tim ve~o , 
·_ ha:c etiam ad cafum ·applicane, g'.Uo reus ob fa8:um: iu~:Hcis -
. -. ,male··prgcé4entis· ab expe1-1fìs abfol_t1it~r: IJ~m' & hoc éafu re-
. _ •. ·um- ·.nihikMn._rhu~ ftìmtt1s)11 deremfi&riém faEl:os fufferre debe-
- re afferu:Ftr· .1ùn; A:'v elem. -Jut. critiz. lib. 2. :_p: 382. ·n: J.' -::ME i-
- : ·-sTER priiu:_ . .iur.._.crim.feét. 3; è.vlt . .(. zr.' 1,.0 c11-lnfl. iur. crìm. 
-.. '§·. 995'- Hi·nc .e.itrs_modi cafo exitl:e_nte han e pnefcribmit pro~ 
. nunciandi -forrnmlarn ~-- @:s mfrb- aud) Iny;puifì,t nl{t ~r~Mturi,g 
. ·b:er UÌ1fofre11, -auifer, f ò t,ie'f ·b.erei1_ -auf bef1~16eti Defenfiort $.C= 
'_9a119en, (HUtglYe~fd)ott_et, ·;LV:DO~lCI~t!1T. ;n~ ~:tnf._SJ)t_ti\.-
'C-,Ii. f.(15. : Afr-ç~o_dmelh m7 aregula ~on pat1or~terum_1t~-
- rumque exc~tata ; mc~nc_off~, 1lla, at_gue a i1e,!Di~_e ~n_ d~bmrn . 
voèara · hac nern,p~ :· quicu'FlifJUrJ expenfarr'!',rn ·crzmzrrtaltu/tn te~ . 
rnerttri~ •caefa. exifiit) "ear-urn Jujfer'éndarum tmeri· eft obnoxj~ · ,. · · 
, us '(.§. 2. ). .?,\~qui·i?-ctex_; ?e faEto, -~bsq_t;ie~vl~is -vel ·cert~ non .. ; , 
idoneis ind1cm;_ ad ;rnqmfìnonerrt, fe(hnans, 1~penfarum m de• 
feqfiçmem inquifit_i faét~rum non minus èaufa temeraria e~i-_ 
. - ·:; ~ · E . . . fi~ t, 
I'--
.r 
/,' 
/, 
.. •✓-
J • . 
. , ' 
• · -,;- -~ 
~ . . ••· 
" ·'· ( 
J)ij]èrt~~(~-_ èfr ~ pfn.fflv_.Cir}in/i(qjibiis 
' - - . • ,!V .'-- • - - -
'. r-~-
--
/' ... .: . .,,. 
I/ 7 
_-.--~. ·. _. >-ii/p~icejfu.-i'llfJUifiti01J1s_~ .- / 
- ~ 'v 
, ,,ce:reryi _èorn:pàra-r~;-é~~ fib,{potui(fetj ine ~ patri·w9 nii détrimento; · _ 
_ .q H-?d=1_a -car_cere ·: Pl_q_rì l'?>(!Hilit.- Dei11~·è, riricùralis qujd.em è!l: : · \ 1, ·. 
ò?i1gat)o ad fe _ ai:enclum. --~ Afr hcèc ipfa_ i:i-amralis oblig:atio . - ;. '. i·rt _ 
~hanto _gigrd;t~que n.aturale'm, ..riem-p€,?d nemirierri in alimen- .~ . , :·;·= "'" 
trs fibì _ parandi-s -iniufl:e imp~diend~1Ii1. ~ · ~1r.npedic ._vero· iu~ . -~r · :i- - ; 
-de~ ~eu~ G~:e_ ind.iciis. 't~:c~ri• eum n1_anclpaodG. Deniqu~ , •\ f;~ ~~ 
argH1:11emum -a OTQ~~q µeumm bue l1lane non quadrar._ Mor- ,-~ 1- ,.fi-_ 
_ b_t1flrneedir=ii"encum·jfa,ca:l_~ ~Th·.a nemine pr.a:fhrndum, (ed ab · · \'-: =-, 
, ~-o·~ qu·i mQr~0 déti-netur, <Eq• a mente p-e'rferèndum. Aft · \ '·- -·-· 
- ini'l:1fra.-:incarneratio éi:1lpa-ac -cemeritace iuai.cis conringit; -io;";. ,·· .
. quèm cgr6inde omn€ dainnmn ex ea.emergens merit0 recidit~ .
. _ -. · ~> ~ · - §.: _ XVII. _ ·_ ·,- , . · : _ 
. . : H .a:c Ata.,_ "1 iudex fpcm~~, €. g. odio aut leu'i- fama com-
. .; - -~ -r,qòtus_,, _ -ad~faiuftam incai.teer.ationem vel iflquilìtiGnem profi-
-·> luìt. ' -,$eift ~ ~,id;? fi a_d prIBèectentepù1licuius den_~nGiarionem 
ho.e fe~it. "Ìln · tunc òòus expenfaFum fo,ri:e -denunciami, re-: ; .. 
_· leuato ·. _iud.fc~~, _irnw.onehg.um? . Acc-ipe. i:neam-Jenre~riam; :· . · . 
, _-· Qjf-oti~sJu~é~ a_~ P,r..tecfd~nten!, aJicz~t,u~ -de_mpiciati~nenz • )-(i;; Dmuncianr 
• ----~ ~ _ . ne. legz{Z'lfllsjndz,cns, de f ac1o. "é.Jt per vnzurzam ad incarceratzo ii d__ expe,1ifti:- · 
· -- _· n;g1tz aùt inq-,µifitior;em,_ pròcçjJfr·: toties nq'f!: denun.cians 1 fed/ 0 n efl ouf,-
[ 
-
~ -.c-1 -
, ~ iudex reo -t"ènetur a-!, experrfa,s,: nijì-dimuncians: d:0/ò' cY pelatur.. _ 
· catun!J:niarn"'denzfnci_a_uerit, ~aut -inrnruratiot1em fwi pericu/0 
· fie1r.j 'P~ti~rlt, -1Jtp0ie quibus àjibus.·"Vt~rque:, ~ iudex & de• 
nu-ncians, reo ad refufionem expeefaru11J ac. dmnnorum, ex-
-_ -•èZufa _reg-tej]ìi;• ·eJ" okliga:tus ._· ita:tamen, v f. -vno fJJ/uente al-
:-terlliYet.etiJlf'. :_ "Ad i@dic'em quo!i i auinet, -:is & hoc c~fu fu-o 
·. _ aba:1(tf:s) ffic Lt& ,,manìfeJt~ reum in.iuti'a _affecit ;· atqne _teh1era~ --
., _rià ·ex{'l:itit omnium·,. ·q~rns iniufra" in~Qrcerati.o aur-_. iFJgùifitiçr . .- 'v 
. _ po·pofo1.t, . cauf~LeXp€hfarMm; ~ Net :7Ha~•"ei excufationeni, " 
deriunciat19 pir~ bet •. · ~ H-;e·c ernm ad mqmrendt1m aut ad re-, 
. um incarcer_~nd,ruin ,,etJrri neu coegiJ, -fèd 'potius., ea n.Q.n _ob- · 
- {tante; poni i( a(.f debµft a delatore _ indici a exq-uirere eorum- . 
4.ae ex,a.mi.narè ,qualiEatem, 'indiciis v er0 :vèl :nullis vel certe . 
; !.' - -' · _ . -E 3- _ ~ non' -
c..:;.· 
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. 'eoà-~rn Ce(!fen4_t1s0~eil iuré: ' j\ccufat<fr fpob~e.. -ad ac~ufatio11eìn pr-0t ,Wr . aduo;t.JÌ~ -
.. - . :." _ c@it, -fifci. aduocatus verp I oHìcii neceaìtàtt': aaaaus. Faeiliw • .tur fifà. 
• - , -
0 igltt1r .illi ' . quam hui-e, fi ilf probatione-:cr{r.ninis, defièiunt' ali quid . 
_ impura .. bimr: Jtl_inc ~ etiaÌJ,ifi .accufatoF i.n--cà.(n~ . quo ,e_iusmodi ,in. , 
~-aicia, ,n açcufa~us fine pr::ecede1ite ln1r:g~tj,o,n~. abfolui non potue-
dt., _in medium _attul!t , - vèl alias proliabilem ~ccufarionis caufam~, · , -
. 'habuir, a·ccufaJo nec eipe.nfas re-fl:ituJJt;. tfec ab_ eo ro.epetar , fed · ea: . 
'P:-· 1 pòtius cçimp,enl"~nì:ur ~r-t._0-1-~~ -'Q_òz. ,C .• c..·é. u0EHN1. .ER d. diff. d./ 
', ~...:. - !%fCnf &N?tJ, :c • 2. §. zo..JtJ. tamJn- aJ.irerJ e res habet, ·il procurat.Qr 
.:, • 0 _.. :•:;., ~.fifsti -~ccufa.uir. _ ~~o#u enim-fij-èalir c'ontra_ae-cufatum fujpicioner ad 
,'"'· ""-:,_;r;_;_~ ·,piff~afor.i~H! faffii{cnter in :mç,aitJm auulit,; a'lf;t 11Uq1 _praq.~biùm_ aç~ 
. _e.u[lflldi c~ufam b11_bu~t: tt?ti~1' expt1Jfa non· comp~nfintur. ,.-fo~ potiut 
• om1:1q,/~ 11it;:in :pr..o_éeflu inqùif!f:61;ig, -i'n aéc,..ufatum,. f,_,n~ t_èii.Giend~: ld ·· 
,- ,, ,. _ epiqi..,_ ~fc~Hs .,ctu~_· i~1dice ~~, ·o,ffi_~ia,. p~o:ced~nt~ . comm:uhe ~abet,-_ 
- ~ -,. ~ ,.91.J~d, :: :g.u-9b_~scupq_u~_. Jegmm~ .com,ro.~,ffi ~J1~m1s_ CQ1t,t.ra abqu~!U -
_---. -,-;'"I _ {~fp.icipne.~ :~m~xJer:l!11t, --Ì:euter 9niP,lius ~!ha fìt ·arbit-rio' r~lifius. 
_ ,:_~ ·: .. _. · -'f;"g:qfkcii ·jo ·a~èq(a9do vel-inguire~tlo necd.ijt11ti parere~sneati.ir. · Ex: -
• *' 
1 
- qui bus i,gitur -.caufi's,..,i_!Jdex, · quoties ex legitimis indièiis ·p~-0cedit, 
~ expenfas -non ·potefi 'cgndemnari, e:'!' iisdem .& , aduocat~m fìfçi, ; 
-·ex 1s,gitimis · fufpici_ònibus çum af.cufàto lir~a-ntem-, ab_ -~xpenfis im-
. munem pronunçiari, . neceffe dt. V nde hoc loco omnia, qure fu• " , 
_ pra a·•§. 3 .. Ysq~1e ~d §. 1 o. d~1 expenfis criminalibus d-i~a., font repc- _ , 
ceri-da. -,1 Btha!c {ine dubio eri.am ratio "efi, cùr so EHM E.R v s ·d. ~ ' 
d_Hf;c~1-Jf.13. }nfìn., ,\\'LV ~ O-V.ICI ~-l,l,;z, h!BlSTER c.l-:i11 
fi.f?ol. 111tl,_ f.{· ftatU~n-r ,:/eu_m; P-r'°ce{fl:!m -cr1mina\em, quo procurlJ:. -
• ro.r fifci accµfat , ~ a proceffù-inq~1i-Gtorio tantum forma? non re ipfa,· 
~tfferre, -~de0que arg~me_n4~m ab acc1Jfat9r,è ad _fifca~em dt'.a~m in , 
. h~c expenfarum-ffillterra ~O'n -pr~eede_re, (ed pouus ems dec1fìonem, 
, ~ publico accuJatore ex:iil:enre ,. e~ principiis"':prncdfus inquiJiriorii fem-
-_ pe~ effe bauri,e~cl,~m .. _ Quamui~ ve~o~,~ -c _ifa ~e ha_be~nt, - tamen --
-fifo! -_Brpcurat~nb0:s P! optereaJ 1cent1-@m non.Jacm:ms probrous af- ~ 
"· 
<. feélib~s lnàulgeti_dj-, ·e·&s, J;JU9S odiò ha-benr : talumniofis _litibus -~e: -
x~ridi_;. -- ~~Ù' "-èo~rra· ~ ~Q_re'~ fonepas, (a0;1ìu~ viramqul! impune; , , _ 
gr~ffa\1df. ·· Hoc_ e_him 'fo~eJ :H-i,mium & e,i!litati -ma~_im.e e1itiofum. ;-- ··_:· 
1
; 
, .-
, 
\ I Potfos_ LE y u ·R l: in/pec.56,/11}; tr-:"o-fpcc. 88: m. 8: fencèntiam: ampie,; . Adt,ocatm 
. ~)mur, -fcilic{t a_duoratum -'jìc-i .9d ,·a/umniofam aut friuo/am ace.ufo- ftfci ad cx- · 
tidnem [Eonfç pr.oìJo~iiniem iufl, in_ e~penH1 daflinari, ·quod it~ intel- pen,J_afis .. }.~ne· ; . 
- - • · e · : "'- ·., ~--- ',' L--, - ' ~ - - · ~ li . ...., 'tflY1 '-J Ytui• 
. ,_, • •. r ' , 1geu• I / -- • .- • 
- ~ ~ ' 
• I ~ 
f ~, ~ ~ \ 
\ " 
'7i ac (ponti 
acrtifiit, , 
,--
... 
· -44. Dijfert. de. expenft~ ciiminaL in proceflu in(J!f,_ifitionis. 
. ' 
Sed & de ver_irate ·p,6!1:e~io.ris· mem~ri. non._efl:. dubitandum. 
Nam Imper~tor ad folum· iudice~ ., CUJUS eciam~ ve ia!n dixi1 -
:emolùrnema iurisdiélionis f.unt, l10.c oi:ms fubfj.clia,rium remi• 
fit, ✓n fullibi vero ad.fubtàicos. ·. ,Vide ~-rcìculos C. C. C. §. pr<Ec. 
laudacos,. qqibus addi ·eciam_ppfr art. ·01. f3' 215- Vcique rion 
fuodims., fod iudex vi fui officii efl: obligam:S ad ing.uirendum 
contra facinoròfos hqmines' rléc etiam, fi inquirit; fubditO· 
rum·; fed foo nom_i-ne hòc f}td r. · _ErgoJp fob0diuni eti~m exr , 
penfos erogare debet, 119~-_qui-bt,_1'.d~tisfac~re .. huic ' (u<E o~li-
_gationi ìuoque. ofiicio nory potet1 ... · · ( 
*) Q_tuunuis confuemdo) v.i CUÌtlS 'iud,ex ~es, furro ablatas_ fib'i vult ha• 
· bere, in art. 207 . f1 218. C. C. C. piane reprob,ct1:Jr ~ tamen in eo con-
, fuetudo, paa~m aut tra~s.aai('.) fori comrnuni fiepe derogar,', q'uod 
-, i_ùclex onµs ilfod fubfidiarili1m-_i11 fubdir~s i-eii~ei;e, ar,que- eaproptt:!.tf 
r,.. · ab eis _çolle8:am , . quam f ~ riam (.bao _.f.)eerbe, 0eio) vocant·, CO~ _., 
gere queat. Lace _de hac colletla fcriplìr Bo E_R d~ e?'penf. t xecut. 
cr~m. c. 9. 10. n. 12. Eriam mihi foir confiitutum pfo.ra de haé re 
· .. · "Jerba . fa~erè. Afi vrget irrfrnioens ex · hac. Fridedciana difcdfos. 
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r.içJana litatufn fàtis eff , tande1n fe/iciter· exaéfum, quo in 
co1Jfpeé!u noftra opera11 bonis Jiteris nauajli, triàmium., tan-
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dem reditus in pafriam_p5àtur, qui eo TI BI iucundior, PA-
. -~ E N~ l,autem Suauijjimo-exoptatiorejfe debet, quo-1/iagis 
· TE_optzme çi'tzéfum, hoc efl, eximia iurium notitia i'fnbutum · 
nouni:1,us. - Nefas} quoatl inter itos agere TE vidimus, flm-
. per -duxìjfi tempus inutilibus nùgis terere, nef as , otio .tarpe-
· _ r-e. Nihil Ti B J prrius·, nihil antiquiu; fuit fludio literarum. 
Neque 'd-efuerunt, qui hosce egregiçs conat'ltl TV O S promo• 
uerent, quibitsque._ Prtec.eptor..ibus vtereris, Clariffimi Viri . 
. Scho1as frequentafli Virorum Perillujfrium atque Ampliffi-
'l1tor.u1:n CAR,RA CHfI, N ETT ELBLATT II. Ope~ 
- . 'ram prteterea dedifli Viris Jixcellentiffimts, Celeberrùnis, 
WESTPH·A.LIO, BERTRAMO. Pofl hosYmea 
ifus es ·non foluriz publica, fed & , vt Academic'i' vocant , pri-
. uatiffima infJitUtione. Jam _rationes profeétuu1n · reddit~rus 
. ha'!J,c de. e:xpe1:i.fis criminàlibus in p_rnédfu inquifickrnJ,~ diQèr-· · 
tationem, pub(i~o Eruditorum ex~mini fub~nittis, me- ad . ca-
. thedram :pubhcam, TI_ B) . co11J1noriflrante vzam. Et- tn hoc ce.,. 
· T Y ~ .vit~1.1z · academif a!n tranjigendi fip,~e.ndique genere ,quid 
no'J!,_ ·dtgnum. iaudç? quid , quod Com1mlztonum . non ·'ltzerert• 
tu_r imitatiÒn'etli? Gratùlor ego Tl-BJ intimis flnfibus kanc. 
1
• laude1n, ~fjù/,~a partam diligentia atque virtute. Gr.atulor · 
feljce11J in patria'fn reditum. Si adueneris; Neceffariorum 
in ' an:1,p/e)f~S-,ruere vbi . dabitur;: . tunc pr ~fertim .P A T, R I 
Optimo, _V,iro Y legumforenfium rerum gnariffi1no i Caufi-
dicorurn-nojlri teùi fere Coryph~o -~ falutem pfurimam-dic rhe-
is. verbis. -Plura, qute ad TE, itineti iam accinElum, Jcri· 
bam; -non habeo, prtetet hoc vnùm-. Cg1ifeyua; ne1npe Yin- · 
pojferum ;r V, A; M. erg1 me, amici~!.mn., ~orifèrua , · 1u~ fta-
g,r!_as_ , . dejid~rzum literarum, Jeà ~Y opert1;1n ·valetudtnz dare 
·• 1ni1nénto .. t; ··vate:·. Dc.di in-'Friderfci~na d. ·XXVI. Oelob. 
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Brfeke -1 D. Io. M. G. ,éomm. "de creiione iure delibii'andi & ' inuemnrio in ·' adeun-
. · da !meditate, 4tq. -773. . , · ·. ' . , · gl'.~ 
_ . :_ de alienuri.onè hel'eqipiti.s ad _· ~xplicandam Leg. Il. Dig. de bered. vel :ift. 
'vend. & co1mponendas _clnriffinto11l': ICcor. foes ' mièl,:-s_vé. 774• I 2 g.l': 
·_; '{ib~i-tiic Q.ueU·cn ·ber rolorqlit~ t. unD il3q~lub,li~ -~it ,. Jtfs ì>(é èrft-q_n ~r(t,!l.l , 
. . . t,e Der ;JJ?orolpbilofoµb.ie un@ ùct'l m11t11ned)t~, ,8 t1. 774.. . _ _- . \'. <1t'. 
_Br1.ini-1seg-;, · lo. Sai. o·pufèlùa -sd hi~òriam ~ . iurispr4de11ti~m .fpe8:anti:r·, -edidir _ 
~ . · atque c~ll. D. Hen._Io. (?tt- Kre1:11g_, ~~1.n f;g. ,~ed. 8 ~· ~7 4; - · 1 thl. 16 gr. ~ 
· eh9,-o.11dce., _(Lud.~m. !Cn_ Panf.~ _de1 m11·~sd1Ehone \& un~ep p hb,èllus ., 4to. 2 gl' . · Cré.Uii . . Cbnfi. Lmlov. D1(fertat1011es atque .Pcogrammat:i, Fafç. I..,... VII. ·cum figg. 
1 ,.' ' .,, ' ..... ..... '"\ ·,i; 1, .. ' .. • , ,, •• • . ..... ... 
-~ 77.5._&77. · · ·-'·, ·<.-2thl1".- ugr . . 
. ~,\ ' merìlrn fo1~t-gef.etic1..; • • · . jebcr•et1m!n~O:i\\fc: folì_st · 10 JJl'. , 
Heis,ler, D. Pl)il~ iae. ex:ercn~uonum academiçam,_1.:i;i ad diuerfas _mnt~ri~s mris, per-
"'4 . • · • ti11eì1!i!lnì. fafciculus.,_ d~ -_annis 1 7 fO • _1 77 '( ~- di(fe_rtt. <:oq_tinçris, c~1_rn~ in~' 
· ~dice, 4to.~ · _ " . . ro gr. 
Ha r.o. ,' R!lbb~ lQfepl1 ~ fe~t~t~tj.E "'Rabbinerum de. fo~cce_[f:pne a~int7fla_to & r~~a- -
· ·: . me~1tan,a , çol~~fia: l!} hpro Sclml·cham Aruc\1 I, ht111a:. r~dd?t.E eey e.:G. Mt y~ru 
•· • · cùm· acceffion1bus G'. H: Stuc~ , , & pr~fauone Diap.- Nette-llilad.r. mf¾d. ·s v~ 
• ' fy°'f ! . . ' ·• • ~-. : , , . • . ' ''· I • • 1-0 @ •• ":> 
Hm{ffJ.e'l'{cf?., ·D,.Jf. \~be~ de i;ro_b~t\oqe lonf uet~1dinis -~ 9bf: 1~u;inti_~;, tim priuà_r~;: 
: . . ,ql\at!l, pubk. fi.qe 1~pen~\1.s, ~~Ql m~Ic~ 1~eceftm:1_0, 4to. · • ·• - · · 6 gr . . 
M"i/ih1t, D: Georg.-Sam-. ecxc-rç1tat10.nes ac11dem1c:é Hale1Jfes. ,a'd ··~,.,i-tlraintiorn max1-
: ; . ';Tle ;iù~-i~ ciùiys '1:ap~t:u içr!inentth fafcic~!us ? XVL diff~i;.t!·: ~i~tipens, -~pm . 
·•-. 111d1ce,, 4:to. ",, . . ,.. . . . . . . . · •. . .. ~. •. . . -1& ~1·. • )J.~tfib1:Z._, I?· l:t.1q. G?ttfr. opufcu!um I: v1c1ffimd11m fo,~!l-1tutl~~~1~ "' èt*~mpla:~> . 
-~· ' : emsque v~ra111111dolém co11tmtms._ 4to 7 Zf.· " .. · <Y- . '-- ( 9 gr. 
-Mt.11ke11 ; G. Lu 4 .. i_t~!rod4a . in .do~hit'41~ ùe, a~ionfl?,us, ~Ol',e,rfi~l\ls,) .Qq. v(u$ pndeél:ìp-
.. num ~cad. a~ml _a G . .S. Mad1ho .. Sy~. 7f5;?· . • · •• · · . , ,. · • 1b gr. ..,_ 
· .;..._ _ op,ufcula•; q~bus ~ulta max1me 1~r. çm_1I. capfta ad s.fum fon fpcébntia. 
_prop.>lJJ.1.ll_tur, m _yn'l!m. Vo~. 5<?ll. }v,o. P'?·· , . , , , •. ~© gr • 
. M.Jwefi' , (~~r.c1_ i\t~tom~·, ICt~ ,&; p-q. ~ 0~1~,11.1. ~e!é~e:-r· ~- co,.mm.eµtan! . ~reu_ej C\ 
. . . pei;fptcUl ll1 utulos sd mat~nam wnsdiéhon~ . flemnentes t Argentor. 'I 60.8. -
· • · • tecùfa 1-l!!Ja:. 4tò ... 77.1. ;· · ·) _i_-~- . •: .·. ·..., - :. ~-\ Ei'~~-,1:~.:. .~':- ·1 gr. · 
.4'tl!t:i'r, I!).' Io. Hnrtw. ex,er~itat~ç9e,~. 11cad'él1li<:_::e . pi;;ifl:Bnti01i , .m~ ime \~s. ciÙiUs 
. · "'capii~ llluffiitntès. IX:_ dil!e!tt: èA_1itmeì~s; ~ù~ ·i11dice_;~4·t\ . -, --~--~• ·9 ~1:.· Siwmza, S1hr. '.fetar~.._ de ~ud1c10 Centun:u1rah L1b. 11. 1~eruro: r.e~enfll-lt , a11im 
aduedio1:ubus 111fuux1t, & opufcuhs argumentum 1llufhanubus auxit D. 
Car. Frid 7epernick, med. svo. 776. 2 1 g:r: 
~lJofi ,. filntl. gegen\t,artige~ ®t_aat tic? pab_flL ,l)pf~~-, !'),Ori-nn mad)rid)t uon i>en 
[bt·en{leUet!, _lton~~cgatto~~n- t _ ~Cf\Q)~ib.o:fen,. ms~t(rn uuì> ~mmonien, 
bcffdbel\ crtbetlt m1rb; au~ ~em ·•t<llJ1.m1f~-~-" lll•it-mme~e unb· ~nnmfungen 
Fi ;•~::·; rt,mn'I)/1! ·, 1ogr. 
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